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研究成果の概要（英文）：The purpose of this research was to develope a new method to detect improper
 examinees in a questionnaire to improve its quality by using neither inconsistent answers nor 
instruction items. Two outcomes of this research were as follows. 1. Data collection to develope a 
method has been accomplished. 2. A paper that compared a new method to decrease questionnaire items 
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